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今 年 は 久 し ぶ リ に ス ペ ー ス シ ャ ト ル で 天 体 観 測 を す る た め の 探 査 機 が 打 ち 上
げ ら れ ま す 。 5 月 に は 金 星 探 査 機 「 マ ゼ ラ ン 」 が す で に 打 ち 上 げ ら れ 、 10 月 に
は 木 星 探 査 機 「 ガ リ レ オ 」 が 、 12 月 に は 宇 宙 の 天 文 台 と も い え る ス ペ ー ス テ レ
ス コ ー プ （ 大 き な 望 遠 鏡 が 人 工 衛 星 に な っ た も の ） が シ ャ ト ル か ら 打 ち 上 げ ら
れ ま す 。 ス ペ ー ス シ ャ ト ル 計 画 は 1986 年 の チ ャ レ ン ジ ャ ー 号 の 大 爆 発 で 大 き く
遅 れ て し ま い ま し た が 、 や っ と 立 ち 直 り 始 め た と い え る で し ょ う 。
下 の 図 に シ ャ ト ル か ら の 人 工 衛 星 の 打 ち 上 げ を ス ペ ー ス テ レ ス コ ー プ の 場 合
を 例 に し て 図 示 し ま し た 。 す で に シ ャ ト ル 自 身 が た い へ ん 速 い ス ピ ー ド で 地 球
の ま わ り を 回 っ て い る の で 、 ス ペ ー ス テ レ ス コ ー プ を 宇 宙 空 間 に 離 す だ け で 、
地 球 の 周 り を 回 る 人 工 衛 星 に な り ま す 。 た だ し 、 た い て い の 人 工 衛 星 の 場 合 は
思 い 通 り の 軌 道 に の る よ う に 、 人 工 衛 星 の 小 さ な ロ ケ ッ ト を 噴 射 し ま す 。 金 星
探 査 機 や 木 星 探 査 機 の 場 合 は さ ら に 別 の 大 き な ロ ケ ッ ト を 使 い 、 地 球 の 外 側 へ
と 旅 立 っ て い き ま す 。
(1) 荷 物 室 を 開 き ま す (2) マ ニ ピ ュ レ ー タ ー
（ 操 作 腕 ） に よ り ス
ペ ー ス テ レ ス コ ー
プ を 放 出 し ま す
(3) 太 陽 電 池 パ ネ ル を ひ ら き 、
機 械 を 点 検 し 、 観 測 を 開
始 し ま す 。
シ ャ ト ル の 役 割 は こ の 他 に こ わ れ た 人 工 衛 星 を 回 収 し 、 修 理 し た り 、 ‘実 験 室
に し て 宇 宙 空 間 で し か 作 れ な い 新 し い 合 金 や 薬 品 を 作 っ た り 、 生 命 科 学 に 関 す
る 実 験 を 行 う こ と で す 。
こ の よ う な 複 雑 な ス ペ ー え シ ャ ト ル を 支 え て い る の は コ ン ピ ュ ー タ で す 。 よ
く シ ャ ト ル の 打 ち 上 げ が 延 期 さ れ る こ と が あ り ま す が 、 こ れ は コ ン ピ ュ ー タ が
異 常 を 事 前 に 察 知 し 、 誓 告 し て い る か ら で ず 。 シ ;; ヤ ト ル 自 身 に は 5 台 の コ ン ピ
ュ ー タ が 積 み こ ま れ て い ま す 。 シ ャ ト ル の 打 ち 上 『げ や 大 気 圏 突 入 の よ う な 複 雑
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な 飛 行 の 場 合 は 4 台 の コ ン ピ ュ ー タ が 働 き 、 ぞ れ ぞ れ の コ ン ピ ュ ー タ の 計 算 結
こ れ は コ ン ピ ュ ー タ 1 台 の 判 断 に 誤 り
が あ っ た と き の 事 故 を 防 ぐ た め で す 。 残 り の 1 台 は 予 備 と し て 待 機 し て い ま す 。
今 後 の シ ャ ト ル の 役 割 は 今 ま で の 役 割 に さ ら に 宇 宙 ス テ ー シ ョ ン の 建 設 力 身ゞ 加
わ り ま す 。 宇 宙 ス テ ー シ ョ ン は 宇 宙 空 間 に 浮 か ぶ 実 験 室 で 、 い つ も 人 間 が 滞 在
し て い ま す 。 こ こ が 宇 宙 で の 活 動 の 基 地 と な る わ け で す 。 ス テ ー シ ョ ン は 1999.
年 代 の 末 ま で に は 建 設 さ れ 、 実 際 に 運 用 さ れ る 予 定 で す 。 S F 映 画 に 出 て く る
世 界 が 21 世 紀 に は 実 現 さ れ そ う で す ね 。 （ 渡 辺 誠 ）
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